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ABSTRAK 
 Cornelia Maureen Sinaga. NRP. 1423011059. Strategi 
Community Relations PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom, 
Tbk.) dalam Usaha Peningkatan Pemanfaatan Internet untuk Usaha 
Kecil Menengah Melalui Program Broadband Learning Centre.  
 Penelitian ini berfokus pada strategi community relations 
yang dilaksanakan oleh PT. Telkom dalam melaksanakan program 
kegiatan Broadband Learning Centre. Teori utama yang yang 
terdapat pada penelitian ini adalah teori manajemen staretegis 
didukung dengan teori community relations. Teori manajemen 
strategis terdiri dari empat tahapan yaitu scanning (pengumpulan 
fakta), formulasi strategi (perencanaan), implementasi startegi 
(pelaksanaan), dan evaluasi dan kontrol.  
 Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 
wanwancara dan observasi untuk mendapatkan data dari pihak PT. 
Telkom mengenai strategi yang mereka terapkan untuk program 
Broadband Learning Centre dan observasi secara langsung 
terhadap pelatihan yang diikuti oleh komunitas pelaku Usaha Kecil 
Menengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tahapan-tahapan 
yang dilakukan oleh PT. Telkom dalam mencapai keberhasilan PT. 
Telkom. 
 
Kata kunci: Strategi community relations, Broadband Learning 
Centre. 
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ABSTRAC 
 Cornelia Maureen Sinaga. NRP. 1423011059. Strategy 
Community Relations of PT. Telecommunications Indonesia (PT. Telkom, 
Tbk.) of Improvement Use of Internet for Medium Social Class Enterprise 
through Broadband Learning Centre. 
 This study focuses on community relations strategy 
implemented by PT. Telkom in implementing to the program of activities 
Broadband Learning Centre. The grand theory contained in this research is 
management strategy theory supported with the theory of community 
relations. Strategic management theory consists of four stages, named 
scanning (gathering facts), strategy formulation (planning), implementation 
of the strategy (implementation), and evaluation and control. 
 In this study, researchers used interview and observations 
method to obtain data from the PT. Telkom regarding the strategies they 
applied to program Broadband Learning Centre and direct observation of 
the training which followed by a community Medium Class Social 
Enterprises. Results from this study showed the stages done by PT. Telkom 
to achieve the success.  
 
Keywords: Strategy of community relations, Broadband Learning Centre. 
 
 
 
 
 
